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Дипломный проект: 76 с , 15 рис., 10 табл., 22 источника. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, РЕЛЕЙНАЯ 
ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА, ОХРАНА ТРУДА 
Объектом реконструкции является трансформаторная подстанция ТП-
4102, расположенная на территории БИТУ и осуществляющая питания части 
учебных и административно-технических корпусов. 
Цель проекта - реконструкция ТП-4102 с заменой устаревшего оборудова­
ния, модернизация релейной защиты и автоматики, повышение качества и 
надежности электроснабжения существующих потребителей, а так же осуществ­
ление электроснабжения новых потребителей на территории БНТУ. 
В процессе работы выполнен проект реконструкции ТП-4102. Определены 
нагрузки потребления электрической энергии от реконструируемой трансформа­
торной подстанции. Определен оптимальный состав электрического оборудова­
ния распределительных устройств напряжением 10 и 0,4 кВ, трансформаторов, а 
так же релейной защиты и автоматики. Осуществлено электроснабжение новых 
потребителей на территории БНТУ. Разработана схема электроснабжения 
трансформаторной подстанции ТП-4102. Проведена технико-экономическая 
оценка реконструкции. Рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопас­
ности при эксплуатации, ремонте и обслуживании трансформаторов. Рассмот­
рены меры пожарной безопасности при тушении загораний трансформаторов. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-аналити-
ческий материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и методо­
логические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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